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長崎造船大学　研究報告　第6巻（1965）
巻 タイトル ページ 著者
6 工業の固有の領域（生産過程の一考察）－工業経済学の対象と方法についてのノートⅠ－ 1-10 嶋 啓
6 「ジェネーブ協定」の国際法的限界について 11-14 大楽 奎
6 Steinbeck動物誌 15-22 田中 啓介
6 Restif de la BretonneのLes Nuitis de Paris ou  Le spectateur nocturneの最初の一四部について 23-32 植田 祐次
6 Jonathan Swift : The Battle of the Books 33-38 小辻 梅子
6 戦後フランス文学におけるengagementとrealisme socialiste ――Andre Stilの場合―― 39-61 鎌田 定夫
6 Nature and Man:Kyorai at Susukizuka－Dedicated to the late Prof. R. H. Blyth 62-65 Misao Hayashibara
6 藤村における象徴主義的傾向――「春」とその周辺 66-76 水本 精一郎
6 進化学の方法――分類学史との関連において―― 77-85 兼松 仁郎
6 孟宗竹の構造と強さ 86-91 原田 正道
6 物理学の教育についてⅠ 92-64 吉田 兼基
6 ガソリン機関の燃焼に関する熱力学的考察（その１）　Detonation Wave speedについて 95-97 末次 秀雄
6 舶用ディーゼル機関の捩り振動の固有振動数に関する一考察 98-102 深松 尚
6 構造用炭素鋼の熱処理における一考察 103-104 佐藤 正
6 固体滲炭剤による滲炭鋼の基礎的研究 105-110 佐藤 正
6 皮パツキンによる流体漏れ防止について 111-121 寄田 豊
6 自強円筒の強性強度（続報） 122-123 寄田 豊
6 波による強制モーメントの計測について 124-127 山川 新二郎
6 数値解析の目的よりみた内部記憤方式計算機の精度と可能異算回数について 128-129 辻 史郎
6 概念構成に関する述語手続と計測結果の状態記述について 130-132 斉藤 多作 , 辻 史郎
6 溶接部欠陥の強度に及ぼす影響（その一） 133-138 福島 紘一 , 槇武 俊 , 川野 正和
6 地域変容過程の性格――長崎県野母崎町（漁村）のばあい―― 139-149 白砂 剛二
6 律令体制下の手工業技術者(Ⅰ) 150-163 岡藤 良敬
